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DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAPS 
REGNSKAP FOR 1979 
Regnskapsoversikt for perioden 1/1- 
31/12 1979 fremlegges med stort sett 
samme hovedpostene som forrige års 
regnskap. For hovedpostene er ført opp 
tilsvarende tall for 1978. 
Til orientering er det knyttet noen 
bemerkninger til enkelte poster. Det er 
lagt vekt på å forklare de forhold som 
har virket spesielt inn på regnskaps- 
resultatet. 
Resultatregnskapet. 
Samlet omsetning i året utgjør kr. 
4.358.806 eller kr. 428.475 mer enn fore- 
gående år. 
Regnskapet er ikke så godt som øn- 
skelig kunne være. Dette har flere år- 
saker. Prisstoppen som hindret en nød- 
vendig opptrapping av timeprisene i 
maskinvirksomheten er hovedårsaken 
til at inntektene sviktet ved denne gren. 
Inntekter: 
Tilskottet fra Staten utgjorde kr. 
2.249.000 eller kr. 228.426 mer enn for 
1978. Selskapet fikk en ekstra opptrap- 
ping i 1979 til dekning av økte leieut- 
gifter for de nye kontorene til hoved- 
kontoret, men tillegget dekker ikke helt 
ut de økte utgifter til kontorleien. 
Tilskottet fra fylker og kommuner 
er litt lavere enn foregående regnskaps- 
år. 
Honorarer og refusjoner for utførte 
undersøkelser og planlegging er økt med 
netto kr. 6.611 etter at m.v.a. er trukket. 
Inntekter ved tidsskriftet har vist en 
økning på kr. 9.191. En del av denne 
økningen skyldes at noen inntekter ved- 
rørende annonser i 1978 kom inn så sent 
at de er godskrevet regnskapet for 1979. 
Leieinntekter av eiendommer er litt 
lavere enn for 1978. Renteinntekter som 
for storparten kommer fra legater og 
fonds, har vist en økning på kr. 29.168, 
noe som vesentlig skyldes en bedre 
plassering av en del av kapitalen. 
Medlemskontingenten er litt lavere 
enn foregående regnskapsår. Diverse 
inntekter utgjør ialt kr. 57.641. Dette 
representerer en betydelig økning som 
skyldes at selskapet har fått refundert 
et relativt stort beløp til dekning av 
sykelønn. Det er i løpet av året dispo- 
nert kr. 70.860 av avsatte midler. 
Dessuten er restbeløpet av en avset- 
ning til innredning av nye kontorer 
kr. 27.352 disponert til forskjellig kon- 
torutstyr og inventar. 
Inntekter av driften av selskapets 
eiendommer utgjør ialt kr. 113.261 mot 
kr. 32.051 forrige regnskapsår. 
Maskinvirksomheten ga en samlet 
inntekt på kr. 1.368.033. Det er kr. 295.184 
mer enn foregående år. 
Et overskudd stort kr. 5.460 er over- 
ført kapitalkonto. 
Utgifter: 
Lønnsutgifter med sosiale avgifter 
utgjør ialt kr. 1.598.999 som er kr. 48.500 
mer enn foregående år. Hovedposten 
varer og tjenester viser en økning stor 
kr. 108.273 i forhold til 1978. Det er spe- 
sielt kontorutgiftene innbefattet hus- 
leien ved hovedkontoret som er større. 
Nyinnredning av kontorene på Hellerud 
virker også inn med ca. kr. 30.000. Sel- 
skapet flyttet inn på ettersommeren 
1978 slik at de nye husleieutgiftene m.v. 
kom til belastning for fullt først i 1979. 
Utenom dette er det ikke store endrin- 
ger i forhold til foregående år på denne 
posten. 
Utgiftene til instrumenter og inventar 
har naturlig gått noe ned og ventes å 
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komme på et lavere og normalt nivå for 
1980. 
Vedlikehold og drift av selskapets 
eiendommer utgjør ialt kr. 101.841 som 
er betydelig mer enn foregående regn- 
skapsår. Det er først og fremst repara- 
sjoner av bygninger, samt skogsdrift, 
leplanting og skogkultur som har med- 
ført større utgifter. 
Under posten renter m.v. er det også 
betydelig større utgifter. Belastning på 
selskapets kassekreditt har medført en 
del mer renteutgifter enn foregående 
år. 
Det har i henhold til styrevedtak vært 
nødvendig å avskrive fordringer med 
i alt kr. 19.230. 
Posten avsetninger omfatter statutt- 
bestemte avsetninger på selskapets 
fonds samt avsetning av verdiøkning 
ved salg av jord. 
Maskinvirksomheten viser en samlet 
utgift på ialt kr. 1.693.187 innbefattet 
avskrivninger med kr. 390.000. Driften 
av selskapets maskinpark viser et svakt 
resultat økonomisk. Dette skyldes først 
og fremst prisstoppen som har hindret 
økning av timeprisene, men også at 
oljepriser og reparasjoner har steget. 
Balansekonto. 
Eiendeler: 
Av posten omløpsmidler utgjør debi- 
torer ialt kr. 404.361. En del av dette 
beløp har gått inn siden regnskapsav- 
slutningen. Dessuten er kr. 250.000 opp- 
tjent statstilskott på forskjellige dyr- 
kingsprosjekter som foreløpig ikke er 
utbetalt. 
Under hovedposten anleggsmidler er 
en del langsiktige plasseringer, bl.a. 
pantobligasjoner i bureisingsbruk og i 
Hellerud gård, legater og fonds, samt 
reservefondet de største postene. 
Hovedposten varige driftsmidler er i 
første rekke dominert av selskapets 
eiendommer (forsøksgardene samt jord 
og bruk) og statusverdien av selskapets 
maskinpark. 
Det er i året innkjøpt en Hyrnas bel- 
tegående grave- og dyrkingsmaskin. 
Gjeld og egenkapital: 
Kortsiktig gjeld domineres først og 
fremst av kassekreditten som ved års- 
skiftet hadde en minus på kr. 158.849 og 
av skyldig skattetrekk, merverdiavgift 
og folketrygdavgift. 
Langsiktig gjeld er for storparten lån 
til maskinkjøp og instituttbygget på 
Mæresmyra. 
Bundet egenkapital utgjøres av sel- 
skapets legatkapital samt reservefondet. 
Selskapet hadde 21 forskjellige legater 
og fonds. Etter godkjenning fra Sosial- 
departementet, Justisdepartementet og 
Stiftsdireksjonen er samtlige legater og 
fonds slått sammen til fire fonds (Kfr. 
egen oppstilling over selskapets fonds). 
Såkalt fri egenkapital ialt kr. 2.206.276 
er for storparten plassert i maskinkapi- 
talen og bankinnskudd. 
Selskapets netto formue i henhold til 
regnskapet fremkommer slik: Eiendeler 
kr. 5.019.278 fratrukket sum gjeld kr. 
1.208.587 eller ialt kr. 3.810.690. 
Storparten av dette beløp er imidler- 
tid bundet i fonds og eiendommer. Mid- 
lene kan derfor ikke disponeres til sel- 
skapets drift. 
Hellerud i Skedsmo, 21. mars 1980. 
Ole Lie. 
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LEGATER OG FONDS 
Pr. 31. desember 1979. 
Det norske jord- og myrselskaps fond Bankinnskudd Obligasjoner 
for myrundersøkelser, fond nr. 1. 
herunder «legatgaven fra 
Aasul v Løddesøl 
Olaf Røsberg 
Morten Aakrann 
G. Tandberg 
Anton Juel 
J. G. Thaulow kr. 10.576,93 kr. 56.000,- 
Det norske jord- og myrselskaps fond 
for støtte tH bureising, fond nr. 2. 
herunder 
Signe X legat 
Signe og Johan Løkens vennegave 
Jon Slitars gave 
Marie Kolstad Hveims gave 
P.A. Fagstads legat 
Kolbjørn Nilsens vennegave kr. 16.274,68 kr. 215.260,- 
Det norske jord- og myrselskaps fond 
til fremme av myrsaken, fond nr. 3. 
herunder 
Herman Wedel-Jarlsbergs legat 
Carl Wedel-Jarlsbergs legat 
Hans Hagbart Henriksens legat 
Haakon Sommerfeldt Weidemanns legat 
Jon Lende Njaas legat 
Kleist Geddes legat 
Johs Heftyes legat kr. 146.264,13 kr. 442.000,- 
Det norske jord- og myrselskap, 
Livsvarige medlemmers fond, nr. 4. 
herunder 
Livsvarige medlemmers fond 
Det norske myrselskap 
Livsvarige medlemmers fond 
Selskapet Ny Jord kr. 40.758,85 kr. 77.000,- 
kr. 213.874,59 kr. 790.260,- - 
Sum legatkapital: Bankinnskudd: ...... kr. 213.874,59 
Obligasjoner . . . . . . kr. 790.260,- 
kr. 1.004.134,59 
I tillegg kommer selskapets reservefond, stort kr. 575.177,81, som er plassert 
obligasjoner i Landkreditt, obligasjon i Hellerud gård, Skedsmo kommune, og 
bankinnskudd. 
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RESULTATREGNSKAP 
For tiden 1. januar til 31. desember 1979. 
INNTEKTER 
Statstilskott til driften . 
Tilskott fra fylker og kommuner . 
Refusjoner og honorarer m.v. 
Landbruksdepartementet . 
+ m.v.avg . 
Andre oppdrag . 
Tidsskrifter, annonser m.v . 
Leieinntekter m.v. av eiendommen 
Renter 
Av legater og fonds 
Andre renteinntekter 
231.000,- 
38.500,- 
192.500,- 
31.118,95 
111.750,87 
22.447,64 
Medlems kontingenter 
Arsbetalende . 
Livsv. medlemmer . 
Diverse (ref. sykepenger og ferielønn) .. 
Drift av egne eiendommer 
Ref. vedlikehold kanaler og veier m.v. 
Inntekter egne felt . 
Skogsdrift, leplantirig, skogkultur . 
Disponert avsetninger . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Gevinst ved salg av aksjer . 
Avsetninger nye kontorer . 
20.445,- 
5.763,01 
34.200,- 
20.535,28 
58.525,99 
1979 
2.249.000,- 
32.549,63 
Maskinvirksomheten, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre felt . 
Gevinst ved salg av maskiner . 
223.618,95 
22.435,40 
51.000,- 
134.198,51 
26.208,01 
57.641,24 
113.261,27 
70.860,03 
10.000,- 
0,- 
0,- 
1978 
2.020.574 
34.310 
217.008 
13.244 
54.988 
105.030 
654.349,- 
664.084,23 
1.318.433,23 
49.600,- 
29.255 
14.042 
32.051 
120.000 
15.980 
186.000 
15.000 
2.990.773,04 
1.368.033,23 
2.857.482 
4.358.806,27 
1.072.849 
3.930.331 
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UTGIFTER 1979 1978 
Lønn m.v. 
Fast organiserte stillinger . 
Arbeidsgiveravgift, sosiale utgifter .. 
Varer og tjenester 
Kontorutgifter inkl. distriktskontorene 
Reiseutgifter adm. m.v . 
Møteutgifter og konferanser . 
Revisjon . 
Tidsskrift og særtrykk . 
Analyser, kartproduksjon . 
Torvtekn. undersøkelser . 
Jordundersøkelser inkl. reiseutgifter 
Opplysningsvirksomheten . 
Instrumenter og inventar . 
Diverse . 
Vediikehold og drift av eiendommer 
Bygninger m.v . 
Kanaler og veger . 
Skogdrift, leplanting og skogkultur .. 
Div.egne bruk . 
Renter 
Faste lån . 
Andre renter . 
Avskrevet fordringer . 
Avsetninger 
Avsatt til legater og fonds . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Maskinvirksomhet, dyrking og anlegg 
Egne felt . 
Andre oppdrag . 
Maskinkostnader . 
Ordinære avskrivninger . 
Renter maskinlån . 
Overført kapitalkonto . 
1.378.315,32 
220.684,- 
374.262,87 
98.089,30 
43.075.99 
16.040,- 
81.275,34 
6.982,64 
60,- 
184.350.45 
6.634,92 
56.671,83 
20.439,65 
28.819,94 
3.514,85 
62.436,62 
7.069,13 
8.100,- 
22.133,73 
11.973,- 
10.000,- 
1.598.999,32 
887.882,99 
101.840,54 
30.233,73 
19.229,65 
21.973,- 
1.550.499 
779.610 
56.902 
9.200 
0 
76.022 
103.141,37 
42.103,62 
145.244,99 
1.089.095,18 
390.000,- 
68.846,90 
2.660.159,23 
1.693.187,07 
5.459,97 
2.472.233 
1.453.595 
4.503 
4.358.806,27 3.930.331 
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BALANSE 
Pr. 31. desember 1979. 
EIENDELER 
Omløpsmidler 
Kontanter . 
Bankinnskudd . 
Postgiroinnskudd . 
Debitorer . 
Lager av rør . 
Anleggsmidler (Langsiktige fordringer og 
plasseringer) 
Pantobligasjon vedr. bureisingsbruk 
Lega ter og fonds 
Bankinnskudd og obl., kapital . 
Bankinnskudd, avsetninger . 
Andre langsiktige fordringer og andeler 
Pantobligasjoner . 
Reservefond, bankinnskudd og 
obligasjoner . 
Varige driftsmidler 
Anleggsverdier 
Inventar og bibliotek . 
Forsøksgården på Moldstad . 
Forsøksstasjonen på Mære . 
Torvskolen i Våler . 
Maskiner . 
Jord og bruk . 
1979 1978 
1.543,06 
106.525,99 
86.396,43 
404.361,45 
3.382,55 602.209,48 363.435 
363 534,25 
1.004.134,59 
25.102,11 
60.620,75 
200.000,- 
575.177,81 
1.501,- 
142.000,- 
218.000,- 
5.000,- 
1.443.309,36 
378.689,- 
2.228.569,51 
2.188.499,36 
2.282.438 
5.019.278,35 
2.270.021 
4.915.894 
31.desember 1979 
Hellerud i Skedsmo, -------- 
21. mars 1980 
DET NORSKE JORD- OG MYRSELSKAP 
Thorstein Treholt 
Ole Lie 
Revidert. 
Vi henviser til vår revisjonsberetning. 
Oslo, den 21. mars 1980. 
A/S REVISION 
Erling Lilleløkken 
Statsaut. revisor. 
T. Walseng 
Statsaut. revisor. 
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GJELD OG EGENKAPITAL 
Kortsiktig gjeld 
Bøndernes Bank (kassakreditt) 
Leverandører og folketrygdavgift . 
Skattetrekk . 
Syketrygd . 
Pensjonstrekk . 
Merverdiavgift . 
Langsiktig gjeld 
Statens Landbruksbank, institutt- 
bygning på Mære og maskiner 
Avsetninger 
Disponible renter . 
Innredning av nytt kontor . 
Bunden egenkapital 
Legatkapital . 
Reservefondet . 
Fri egenkapital 
Kapitalkonto pr. 1.1.1979 . 
Verdiøkning ved salg av jord . 
Overført resultatregnskap . 
158.848,58 
64.880,25 
95.015,- 
34,50 
342,30 
46.967,21 
1979 
366.087,83 
1978 
231.162 
842.500,- 837.500 
25.102,11 70.729 
0,- 27.352 
1.004.134,57 
575.177,81 1.579.312,38 1.558.335 
2.190.816,06 
10.000,- 
5.459,97 2.206.276,03 2.190.816 
5.019.278,35 4.915.894 
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Tilskott til Det norske jord- og myrselskap for 1979. 
I Kommuner: 
kr. kr. 
Østfold 
Eidsberg . 
Råde . 
Skjeberg . 
Akershus 
Aurskog-Høland 
Bærum . 
Fet . 
Lørenskog . 
Nannestad . 
As . 
Hedmark 
Alvdal . 
Os . 
Tolga . 
Trysil . 
Våler . 
Oppland 
Dovre . 
N. Fron . 
Ringebu . 
S. Aurdal . 
Søndre Land . 
V. Slidre . 
V. Toten . 
Ø. Slidre . 
Buskerud 
Drammen . 
Flå . 
Hemsedal . 
Nes . 
Modum . 
Al . 
Vestfold 
Andebu . 
Hedrum . 
Hof . 
Lardal . 
Larvik . 
Nøtterøy . 
Ramnes . 
350 
50 
100 
200 
1000 
100 
500 
400 
200 
500 
100 
400 
1000 
200 
300 
200 
300 
70 
250 
100 
100 
150 
200 
50 
150 
500 
100 
80 
100 
75 
100 
100 
300 
100 
100 
Telemark 
Nome . 
Porsgrunn . 
Seljord . 
Tinn . 
Tokke . 
Vinje . 
Aust-Agder 
Bykle . 
Valle . 
Vest-Agder 
Kristiansand 
Vennesla . 
Rogaland 
Hå . 
Klepp . 
Sandnes . 
Sola . 
Strand . 
Suldal . 
Hordaland 
Eidfjord . 
Fjell . 
Masfjorden . 
Kvam . 
Odda . 
Ølen . 
Øygarden . 
Sogn og Fjordane 
Eid . 
Flora . 
Stryn . 
Ardal . 
Møre og Romsdal 
Fræna . 
Gjemnes . 
Midsund . 
Rauma . 
Sande . 
Smøla . 
200 
500 
60 
300 
100 
1000 
200 
100 
200 
100 
200 
200 
500 
100 
200 
500 
500 
200 
100 
200 
250 
50 
720 
200 
100 
300 
200 
600 
500 
50 
200 
500 
500 
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Sunndal . 
Surnadal . 
Vestnes . 
Sør-Trøndelag 
Oppdal . 
Rennebu . 
Skaun . 
Trondheim . 
Nord-Trøndelag 
Flatanger . 
Inderøy . 
Verdal . 
Nordland 
Ballangen 
Andøy . 
Bodø . 
Dønna . 
Grane . 
Hadsel . 
Rana . 
Vega . 
Vågan . 
Troms 
Kåfjord . 
Tromsø . 
Finnmark 
Alta . 
Kautokeino . 
Porsanger . 
Vadsø . 
Fylker 
Hedmark . 
Oppland . 
Buskerud . 
Vestfold . 
Telemark . 
S. Trøndelag . 
Nordland . 
kr. 
500 
250 
300 
500 
500 
300 
250 
500 
200 
150 
150 
200 
40 
500 
250 
200 
300 
1000 
500 
500 
100 
200 
250 
2905 
250 
100 
500 
1000 
1000 
2000 
500 
1000 
500 
Fortsatt fra side 52 
FORSØK MED STRANDiRØYiR 
tørrstoffavling enn timotei, som var nest 
Frøforsyninga er eit problem for 
strandrøyr. I dei seinare åra er innført 
ein del amerikansk strandrøyrfrø, men 
det er relativt dyrt. Frø av norsk strand- 
røyr har ikkje vare å få kjøpt til denne 
tid. 
Strandrøyr er lett å formeire vegeta- 
tivt ved underjordiske stengelutløparar 
og stengelknutar. 
Kristen Myhr. 
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